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КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ТА ВІЛЬНОГО РИНКУ
сучасний світ надто швидко змінюється, українська культура має при-
стосовуватись до цих реалій. Ми є свідками переходу від індустріальної 
цивілізації до інформаційної, від світоглядної парадигми соціоцентризму до 
людиноцентризму. розвиток культури країни здійснюється в напрямку єв-
ропейських цивілізаційних цінностей та стандартів. Перехід до вільного 
ринку стимулював культурні деформації, комерціоналізацію закладів куль-
тури, засобів масової інформації, які поступово перетворюються у виробни-
ків реклами. в умовах вільного ринку змінюється соціальна структура 
українського суспільства. середній клас, куди входить й інтелігенція, усе 
більше стає безробітним, зростає інфляція дипломів, скорочується кількість 
робочих місць для випускників університетів. інтелігенція як соціальна 
група поступово перестає функціонувати в українському суспільстві. 
для україни, як і багатьох країн світу, характерна тенденція поширення 
і легалізації мультикультуралізму як однієї з проблем глобалізації сучасного 
світу. Процеси глобалізації, мультикультуралізму суттєво впливають на будь-
яку національну культуру й українська культура не є винятком. Змінюється 
світова та європейська культура. вільний ринок орієнтує на нові цінності – 
споживацтво, розважальність й критерії оцінювання минулого та сучасного.
Польський театральний режисер к. варликівський привертає увагу єв-
ропейської еліти до проблем, які переживає світова, європейська та націо-
нальні культури у XXI ст. втрачається значущість духовного збагачення 
людини, безкорисливість у мистецтві, досягнення духовної культури непо-
мітно стали підмінюватись поп-культурою та розважальністю, художня 
класика витісняється інтернетом, втрачають сенс і значущість книги, змен-
шується кількість їх читачів, почалося задоволення примітивних смаків 
і низьких потреб, зростають малограмотність, політична безграмотність 
тощо. Поступово процеси створення в культурі гублять сенс і значущість, 
зростають націоналістичні рухи й авторитарні режими.
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ринкове суспільство все більше орієнтується на формування «людини-
функції» і задоволення матеріальних потреб, тому зацікавлене в отриманні 
максимального прибутку. у суспільстві нарощуються суперечності в розви-
тку релігійного життя, триває процес декомунізації – перейменовуються 
міста, населені пункти, вулиці та майдани, знищуються пам’ятники, роблять-
ся акценти на нових героях, набуває чинності легалізація лгБт та односта-
тевих шлюбів. у найближче десятиріччя передбачається нарощування 
процесу роботизації в промисловості, крім того, штучний інтелект може 
суттєво витіснити значну частину працівників розумової праці.
Бакіров в. с., ректор Харківського національного університету 
ім. в. н. каразіна, звертає увагу на радикальну зміну парадигми вищої осві-
ти: замість гуманістичної спрямованості освітньої системи все більше про-
сувається парадигма економоцентризму, у якій вища освіта трактується як 
сфера, що приносить фінансові дивіденти. Масовізація, комерціалізація, 
комп’ютеризація освіти, розвиток технологій дистанційної освіти, доступ-
ність освіти за кордоном, неповне працевлаштування випускників універ-
ситетів, невизнання дипломів українських закладів вищої освіти у світі, 
наявність корупції, монетизація освітніх послуг тощо, розхитують освітню 
систему україни. так, за даними ЗМі, тільки у Польщі навчається 40 000 
студентів з україни, більшість із них не планують повернутися в україну. 
а діти національної еліти, як правило, здобувають освіту в найпрестижніших 
освітніх закладах Європи та сШа. у системі освіти функція просвітництва, 
формування світоглядних орієнтирів витісняється на користь професійної 
компетентності фахівця. 
отже, у січасному сіспільстві все більше зростає бездуховність, поши-
рюються соціальні хвороби, особливо такі як алкоголізм, наркоманія, агре-
сивність, інші форми саморуйнації особистості, погіршується соціальне 
здоров’я супільства.
усе це виклики, перед якими українська культура має знайти продуктив-
ні шляхи для збереження свєї самобутності та здійснити необхідні транс-
формації для її подальшого розвитку. важливим завданням має стати перехід 
від індивідуалістсько-конкуренційної системи цінностей до групово-коопе-
ративної (за концепцією Богдана гаврилішина, яку він озвучив на засіданні 
римського клубу в 70-ті роки ХХ ст.), а також зберегти цінності сім’ї (роди-
ни), дружби, порядності, справедливості, служіння своєму народу тощо та 
забезпечувати реалізацію статті 3 конституції україни, яка розглядає люди-
ну в різних іпостасях і визначає її як вищу цінність. виконання вимог кон-
ституції передбачає подолання споживацького ставлення людини до серед-
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овища життєдіяльності, викорінювання егоїзму, прагматизму егоїстичного 
типу, забезпечечувати людинотворчість на принципах гуманізму, патріотиз-
му, колективізму, взаємодопомоги, природовідповідної поведінки.
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ  
ІДЕЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Протягом багатьох століть національною ідеєю українського народу було 
набуття незалежності. сьогодні, коли україна є суверенною, демократичною 
державою, яка прагне зайняти гідне місце серед європейських країн та про-
голосила курс на євроінтеграцію, формування національної ідеї є актуальним 
та вкрай потрібним. національна ідея повинна об’єднати українське сус-
пільство, яке складають представники різних народів, що розмовляють 
різними мовами, сповідають різну віру, мають різну культуру та цінності. За 
умов всеохоплюючої кризи національна ідея буде сприяти консолідації 
українського суспільства, формувати національну свідомість громадян, 
стане духовною основою державного будівництва. 
сучасні науки про суспільство містять багато підходів до визначення 
сутності національної ідеї: політичний і геополітичний, релігійний і філо-
софський, художньо-публіцистичний і управлінський. так, на думку М. го-
ловатого, «національна ідея не може бути сталою, незмінною в сенсі не 
тільки її реального визначення, а й духовного вияву». вона буде сприяти 
формуванню й розвитку громадянського суспільства, об’єднає активних, 
свідомих і відповідальних представників усіх націй і народностей, що про-
живають в україні, створивши єдину українську політичну націю [1]. М. Жу-
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